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是解放還是壓迫？分析香港餵哺母乳倡導行動的盲點 
黃慧心 
 
（圖片來源：http://www.breastfeeding.org.hk/form/1505） 
 
前言 
人類在生物學上被稱為哺乳動物，女性被賦予以母乳餵哺年幼子女的能力。隨着
配方奶粉（formula milk）的出現及消費主義的興起，母乳漸漸取代配方奶粉，
成為育養嬰兒的主流食物。不過，自從世界衞生組織（World Health Organization，
WHO）及聯合國兒童基金會（UNICEF）於一九九一年發起全球愛嬰運動，西方
國家以至香港展開了餵哺母乳的宣傳及教育運動，餵哺母乳再度在香港「流行」
起來。在二零一三年，於十八所設有產科服務醫院出生新生嬰兒中，有百分之四
點二在住院期間醫院曾以母乳餵哺。1 
                                                 
1 聯合國兒童基金會愛嬰醫院香港分會「國際母乳周2014」周年問卷調查，
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然而，哺乳卻引發了一場又一場「母親戰爭」（mommy wars），選擇母乳與配方
奶粉變成道德爭論；哺乳方式應採用「埋身餵」還是用奶樽餵食，亦引起爭議，
當中均指涉哺乳是解放女性，還是壓迫女性的議題。本文會從女性主義角度闡述
餵哺母乳對女性構成的影響，以香港餵哺母乳倡議運動和三名香港媽媽（下稱港
媽）的哺乳經驗，分析哺乳如何由解放女性，以女性獨有的身體經驗走出父權文
化，讓女性在特定時間和身份，擺脫父權體制文化，發展至令女性受到醫療論述
及社會論述影響，被「好媽媽」形象所束縛，失去選擇哺育嬰兒方式的主導權，
更被推回私人領域，限制了她們的流動性。 
 
哺乳是美德？ 
在父權文化中，哺乳是女性的天職，甚至是美德。法國思想家盧梭（Rousseau）
在其著作在《愛彌兒》（Emile, 1762）通過描寫女主角蘇菲（Sophie），確立理想
母親的形象，描述蘇菲淌着乳汁的胸部，是她美德的證明，但他同時宣稱「男人
依靠女人的程度要比女人依靠我們的程度為低……她們依賴我們對她們的讚
美，依賴我們對她們魅力和美德的肯定。」2 從盧梭的描述，反映父權文化中，
通過哺乳獲得男性讚美寄肯定，女性被私有化、局限在家庭中。 
 
不過，部分社會學家、女性主義者如潘柏頓（Jennifer L. Pemberton）、夏士曼（Bernice 
L. Hausman）等認為，哺乳是除了生育外，男女之間最為顯著的另一項差異，這
個特殊生活經驗可成為解放女性、讓女性自由的手段。潘柏頓認為：「餵哺母乳
                                                                                                                                            
www.unicef.org.hk/news-media/press-release;news/1035/section-press 
 
2 Richard Sennett 著，黃煜文譯，《肉體與石頭：西方文明中的人類身體與城市》（麥田出版，2003），
頁 380 
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可以解放女性，這是一個機會，給予女性強調性別差異以消除由父權文化與資本
主義所施加的約束。作為解放，女性容許操控自己的身體、挑戰醫學權力、反抗
乳房被性欲化（sexualization）。哺乳可視作解放，因為女性可通過在私人、個人
層面的哺育，或擴展社會運動，例如清除哺乳的障礙物，包括經濟阻礙及缺乏醫
護專業、家庭成員及僱主的支援而解放。」3 
 
女性的賦權經驗 
在資本社會中，「好的」身體應該是易於控制、易於駕馭的，但哺乳的身體卻不
受控制，會不受控地溢出奶汁或沒有奶水，因此女性餵哺母乳可視為對抗資本主
義及父權文化的體驗。女性主義政治哲學家艾利絲馬利雍楊（Iris Marion Young）
更曾檢視自己的懷孕經驗，形容「懷孕的主體是以自我同時存在於眼睛和軀幹來
經驗自己」，讓她意識到身體的肉體性並非客體。4 她認為主流文化對懷孕中的
身體「去性化」（desexualized），讓女性可以從客體化的凝視中解放。套用她的論
述，女性在哺乳時同樣被「去性化」，乳房在此期間往往不會被視為性器官，而
僅僅是生殖器，不被客體化的身體可讓女性重拾主體性。 
 
女性以母乳餵哺嬰幼兒，何時餵、怎樣餵也是由女性自行決定。餵哺母乳的主動
性，抗衡女性身體被動地被塑造，哺乳母親履行自己認為該做的事，享受當中的
滿足感，她們的「主體身處於自己的性身體裏，有著特殊的存在欲望，在連串生
理性、意義結構及社會結構的交結過程中，決定自己的身體行為。」5 哺乳的過
程是媽媽與孩子的交流和親密接觸，將男性排除在外，不受父權文化所制約，餵
                                                 
3 Jennifer L. Pemberton, "Breastfeeding as Activism: Moving from Oppression to Emancipation", 
http://www.adulterc.org/Proceedings/2014/roundtables/Pemberton.pdf 
4 艾利絲馬利雍楊著，何定照譯，〈像女孩那樣丟球。論性身體經驗〉《懷孕的肉身化：主體性
與異化》（商周出版，2015），頁 87 
5 文潔華，〈餵哺新風〉《信報》， 2015年3月31日，C07 
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哺母乳可說是女性的生活賦權（empowering）經驗。然而，通過社會運動去消除
哺乳障礙、挑戰醫療，乳房「去性化」作為女性賦權經驗，在香港卻成為了壓迫
女性的元兇。 
 
醫療論述塑造「好媽媽」形象 
哺乳是否女性的賦權經驗，先要看當中的主導性及選擇權。香港女性在決定以母
乳還是配方奶粉哺育子女時，不知不覺中受到醫療論述所規訓。醫療系統以至倡
導哺乳的團體，均不斷引用醫學研究結果，塑造及強化「母乳是最好」（Breast is 
Best ）的概念。 
 
香港倡議餵哺母乳的團體如香港母乳育嬰協會和愛嬰醫院香港協會等，在推動哺
乳時亦以醫療論述強調母乳對嬰兒的好處。在上述兩個團體的網頁中，無不引述
研究結果指哺育的好處，例如分娩後幾天內分泌的初乳是嬰兒第一道天然疫苗，
具有豐富免疫保護物質及大量抗體；母乳營養成份豐富，可完全被消化和吸收。
母乳餵哺的初生嬰兒死亡率較低、學習能力和學業成績會較高，並有助降低敏感
的機會。這些都只是從生物學角度出發，無疑是將女性身體化約為育養的客體。
6 
 
套用傅柯（Michel Foucault）的生物政治學（bio-politics），人受到醫療系統所凝
視；權力宰制為了方便管理，降低醫療開支，而將所有人納入醫療系統。7 懷孕
期間的一整套產前檢查和生產方法，便是將懷孕病理化，而「母乳是最好」的醫
                                                 
6 〈為甚麼母乳最好？〉，「香港母乳育嬰協會」網站，
http://www.breastfeeding.org.hk/why_breast_is_best 及〈母乳餵哺對嬰兒的好處〉，」愛嬰醫院香港
協會」，www.babyfriendly.org.hk/why-breastfeed/benefits-of-breastfeeding 
7 Bryan Turner 著，謝明珊譯，《身體與社會理論》（韋伯文化，2010），頁 55-56 
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療論述則是管理嬰兒身體的方法。若以傅柯的「知識／權力」論分析，便能更清
楚哺乳的醫療論述對女性的規訓。當不同科學及醫學研究證明嬰兒飲用母乳的
「好處」，女性便會形成「自我技藝」（self-technology）進行自我規訓，以嬰兒
的健康為首要考慮因素，無論現實環境及條件是否容許，但仍然會「給予子女最
好」的母乳，放棄配方奶粉。8 
 
從香港母乳育嬰協會網站（圖一）便能清楚解釋團體以醫療論述推廣餵哺母乳，
不斷強化「母乳是最好」的論述，形成餵哺母乳才是「好媽媽」的社會形象。同
時，醫療論述亦讓女性認為，哺乳可減低患乳癌的風險及減少嬰兒患病的醫療開
支，對自己及社會亦是好事。9 哺乳「神聖化」導致其他餵哺方式化約成「壞媽
媽」。當哺乳女性增加，醫療論述更漸漸成為社會論述，女性在選擇哺乳方式時，
不只被規訓，更出現群眾壓力，失去了自主選擇。 
 
                                                 
8 陳明珠著，《身體傳播─一個女性身體論述的研究實踐》，(五南圖書出版，2006)，頁 144-148 
9 <為甚麼母乳是最好的〉，「香港母乳育嬰協會」網站，www.breastfeeding.org.hk/why_breast_is_best 
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圖一 
（圖片來源：香港母乳育嬰協會網站 http://www.breastfeeding.org.hk/） 
 
現時香港女性在懷孕期間到診所、健康院作產前檢產，均受到這種醫療論述和社
會文化所規訓。三名受訪港媽Ｍ女士、Ｐ女士及Ｃ女士的經驗，均受到「母乳是
最好」論述影響餵哺母乳，被「好媽媽」的框架所約束。 
P女士以母乳加配方奶粉方式哺育女兒： 
「因為健康院、過來人及其他有關母嬰的機構、書籍，都說母乳對BB健
康有利，可以增強BB抵抗力。」 
Ｍ女士形容在懷第一胎時，已「流行」餵哺母乳，同一產房幾乎所有產婦也選擇
哺乳，但她最終未能成功哺乳，改用奶粉： 
 7
「去產檢時已不停聽護士、醫生講，母乳是最好的。我當時已一心想要
餵母乳、順產生BB，做個好媽媽。」 
Ｃ女士則因為懷孕時出現流產症狀，認為胎兒先天不足，故希望透過母乳作後天
補救，更為了哺乳而辭工，當起全職媽媽。 
「臥床時我想了很多，好希望可以餵人奶，因為醫生護士話母乳有益過
奶粉，朋友的BB都是食人奶，好健康，一歲前無病過。我懷孕時胎兒已
經不穩，BB底子差，母乳對他會好一點。」 
「母乳是最好」和「好媽媽」的概念卻成為了Ｐ女士和Ｍ女士的緊箍咒。P女士
因為奶量不足而未能全母乳餵哺，而且在女兒半歲時停止哺乳，因而產生內疚
感，認為自己做得「不夠好」。 
「眼見其他人能堅持全母乳，而我由一開始就未試過，都會有點內疚。
加上媽媽和其他親友，她們以往都是全母乳，不理解為何我不能，不斷
提供意見給我，更增加我的壓力。之後終止餵母乳，人是輕鬆了，但有
一段時間，也會覺得內疚，因為其實仍有奶出，但自己不餵，好似有點
對不起BB。」 
Ｍ女士在生育後的住院期間，未能成功哺乳，嘗試了五日，換來的是痛和挫敗感，
處於瀕臨患上乳腺炎的邊緣，仍繼續嘗試餵哺母乳。 
「護士不停說，一定會有奶，總會有初乳。我根本不知道有沒有奶出，
感覺不到有，擔心會餓死她，護士開一安士（配方）奶給她，一安士得
幾啖口水那麼多。我兩邊乳頭損晒，每次餵都好似用老虎鉗剪乳頭一樣
痛，根本就是折磨。」 
Ｍ女士、Ｐ女士及Ｃ女士完全信服「母乳是最好」的醫療論述，認為哺乳才是「好
媽媽」，即使面對身體、經濟上的問題，她們也盡量嘗試哺乳，以體現「母愛的
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偉大」。M女士的朋友曾游說她哺乳；Ｐ女士和Ｃ女士在停止哺乳後，更一度感
到內疚，因為不能給予子女最好，而她們的哺乳及停止哺乳行為，並不完全是自
己決定的身體行為。 
 
女性的囚籠 
香港女性因為工作、公幹和自助旅遊等，而有較高的流動性，讓她們更多時候在
公領域，但餵哺母乳卻令她們返回私領域，流動性大為降低。哺乳期內的女性，
難以跟幼嬰長時間分開，女性不能放下子女出差公幹數天，否則嬰兒會「斷糧」，
而帶同幼嬰到外地公幹，亦近乎是不可能的任務，故在此期間，在職女性基本上
不能出差。 
 
在香港，由於哺乳設施不足及公眾對公開哺乳的觀念，亦令哺乳中的女性減少外
出而多留在家中。截至二零一四年六月，政府公共設施內共有二百三十六間育嬰
室 ，10大型商場亦設有育嬰室及育嬰設施，但設施始終不足，部分女性會在洗手
間、街頭、交通工具及公共空間哺乳，但往往會招來途人奇異目光11，甚至被人
偷拍哺乳照片，並上載至社交網站。團體為爭爭取在公共空間哺乳的權利，促請
政府及企業，增加哺乳設施。今年五月，非牟利團體「媽媽牌同盟」便發起快閃
餵母乳行動，約五十名媽媽在渡輪上一同哺乳，以示捍衛在交通工具哺乳的權利
及促請政府立法制訂餵哺母乳政策。12 
                                                 
10 同註 1 
11 〈50 媽媽渡輪快閃餵母乳〉，《蘋果日報》，2015 年 5 月 4 日，A12 
12 同上 
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圖二：〈50 媽媽渡輪快閃餵母乳〉 
（圖片來源：http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20150504/19135022） 
 
雖然倡議運動整體而言有助解決哺乳女性留在私領域的問題，讓女性有選擇哺乳
地點的權利，給予女性行動的主導權。但從Ｃ女士和Ｐ女士的經驗，哺乳把她們
從公領域推向私領域，增加公共設施及在公共空間哺乳權，亦未能增加她們的流
動性。 
 
現時C女士為了哺乳而辭職，成為全職媽媽，這種情況是將女性推回育養角色、
困在家中的最常見情況。Ｃ女士作為母乳媽媽，看到其他女性餵哺母乳時，也會
不自覺地看著對方，但她卻完全不能受丈夫以外的人士看著她哺乳，即使沒有看
到她的乳房，亦會令她感到不自在。 
「生BB後，好少去街，有人約食飯，我都會揀一些商場，會有獨立間隔
的育嬰室，自己匿埋餵。」 
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Ｐ女士則是不想，亦不曾在商場、公共空間哺乳，故此哺乳期間幾乎完全謝絕社
交活動，令她自覺「失去自由」。 
「由於每天要趕回家泵奶，所以收工後必須謝絕一切社交活動，完全失
去自由。」 
「因為怕麻煩，如真有需要，寧願早點回家餵。即使要外出，也盡量控
制在餵兩餐奶之間的空檔。」 
「餵奶及谷奶的過程，沒了自由的感覺，令人很痛苦。但過後回望，雖
然相比很多媽媽，我不算做得好，也總算盡了自己努力，就再沒有內疚。」 
 
Ｐ女士坐月過後回到工作場所，由於沒有哺乳空間，她不願在公司泵奶，直至因
為「谷奶」太嚴重，擔心會滲漏，曾到女廁泵奶，但由於感到廁所並不乾淨，故
將母乳倒掉，最終令她決定終止哺乳。 
 
哺乳中的女性身體跟嬰兒緊扣在一起，Ｃ女士為了哺乳而辭職留在家中；Ｐ女士
因為工作而終止哺乳，突顯了工作與餵哺母乳之間的衝突。若然哺乳女性將自己
的身體視為私密的部位，不願成為任何人的凝視的對象、不想在家以外的公眾場
所及公共空間餵哺母乳，則只能留在家中。 
 
不過，在「家」這個傳統上男女不平等的空間，女性向來沒有個人空間，更難有
哺乳的地方。Ｃ女士跟丈夫的父母同住，由於老爺經常在客廳，她便躲在房內哺
乳，為此卻引起老爺及奶奶不滿。除了丈夫外，她拒絕在任何人面前哺乳，亦不
 11
考慮用餵奶巾遮掩，原因是感到尷尬及不自在。 
「他們不滿我跟BB經常在房間，但問題是兩、三個鐘就要餵奶，老爺成
日在廳，唯有入房餵，一餵又要半個鐘。」 
「不論他們會不會看到（乳房），但被人看着的感覺很差，有塊布遮住
但人人都知你在餵奶，都好古怪。等如我去廁開大開細，關門但出面有
人，都會尷尬吧？食飯時如果有人眼定定望住都會食得不舒服吧？」 
「看到其他媽媽哺乳，我也會不自覺地看著，即使我明知不應該望，但
都會忍唔住望，所以我絕不會公開餵。」 
 
乳房是陰性（feminie）的符號，亦是性的標示，在父權文化下，乳房往往被物化，
不但是男性凝視的物體，而且亦被視為屬於其丈夫（男友）或幼兒，而不是屬於
女性個人。13 女性的身體被客體化，尤其是乳房更含有性欲的意象，加上受到傳
統文化影響，不少女性認為身體，尤其乳房應該被隱藏起來。現時團體只側重於
爭取在公共空間哺乳的權利及增加哺乳設施，而未有處理女性身體被男性凝視、
女性認為乳房不應公開展示和坦露的社會文化等問題，哺乳中的女性往往會自我
「囚禁」在家中，不能再自由行動。 
 
乳房去性化 
哺乳中的乳房被「去性化」，因為主流文化常常把母性與性被分割，孕婦及產婦
在社會認知上大多認為不宜進行性行為。因此，哺乳中的身體不是被「神聖化」，
便是被認為不性感、難以挑起他人的性欲。澳洲版《ELLE》二零一五年六月號
                                                 
13 艾利絲馬利雍楊（Iris Marion Young）著，何定照譯，〈乳房經驗：外觀與感覺〉，《懷孕的
肉身化：主體性與異化》（商周出版，2015），頁 137 
 12
以剛為人母的模特兒Nicole Trunfio為封面女郎，她帶同兒子一起拍照，當中包括
哺乳中的照片。她在社交平台Instagram上載了哺乳封面，留言謂：「讓我們將哺
乳這件事正常化，媽媽們在公開場合餵奶卻被斥責，真的是再糟糕不過的了！我
為這期封面達到的效果感到驕傲。」然而，《ELLE》卻把該期雜誌封面一分為二，
只有「訂閱版」採用哺乳照封面，公開發售的版本則是穿上黑色連身裙的照片。
雜誌解釋兩個封面是商業決定，14意指哺乳封面有礙銷路。 
 
澳洲版《ELLE》六月號封面，左為「訂閱版」，右為公開發售版本 
（圖片來源：http://toutiao.com/a4406530033/） 
 
哺乳封面事件引起網民關注，更在社交網站發起「哺乳正常化」（Normalize 
Breastfeeding）運動，紛紛在社交網站上載哺乳照，情況類似二零一四年四、五
月風行的「解放乳頭」運動（Free The Nipples）。「哺乳正常化」運動強調女性哺
                                                 
14 〈澳名模撩衣餵奶照惹是非！讀者抗議：我看不到〉，「在澳洲」網站，
http://zaiau.com/news/2015/05/24/ao-ming-mo-liao-yi-wei-nai-zhao-re-shi-fei-du-zhe-kang-yi-wo-kan-bu-da
o/ 
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乳的自然性，解除對乳房的凝視及性意涵。然而，哺乳中的乳房一旦「去性化」，
便等如否定了乳房是女性的性器官，將乳房異化。 
 
然而，哺乳中的女性也有性欲。艾利絲‧馬利雍楊更直認自己在以乳房餵哺女兒
時獲得快感，「如同跟她造愛。」15 有關說法顛覆了母性與性的分界，摧毀了父
權文化對乳房、母性的定義，將兩者構連起來，承認從孩子身上得到快感。她認
為所有女性（或育養者）應承認自己有需求，堅持愛有部分是自私的，堅持一個
人應擁有自己不可化約的快感。16 
 
若然女性在哺乳期間，乳房只視為生殖器而不是性器官，女性在感受谷奶的痛與
嬰兒吸吮乳汁時產生的歡愉，亦要被壓抑下來，否則隨時被視為不道德的行為，
甚至是性罪犯。17哺乳中的女性更會被剝奪性歡愉、性愛的權利，被塑造為生殖
工具，令哺乳中的女性進一步受到壓迫。 
 
倡導哺乳運動的迷思 
現時全港有多個團體倡導餵哺母乳，例如愛嬰醫院香港協會、國際母乳會（香
港）、香港母乳育嬰協會及媽媽牌同盟等，均有為女性提供餵哺母乳的資訊，助
                                                 
15 同註9，頁151-152 
16 同上，頁 154 
17 1991年美國一名單親母親Denis Perigo向查詢哺乳時如出現性興奮是否丕常，被認為虐待她的
兩歲大女兒而將她逮捕，令使她喪失女兒撫養權。（柯梧，〈《餵食母乳，身心健康》讀後感〉，《島
嶼邊緣：激進神學》，1995年3月，頁85，
http://intermargins.net/intermargins/IsleMargin/radical_theology/index.htm 
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媽媽解決一般哺乳疑難。世界衞生組織建議，嬰兒首六個月應餵哺母乳，至六個
月後才開始添加固體食品，並一直哺乳至2 歲或以上，而媽媽牌同盟亦提倡「全
母乳」餵哺，讓孩子「自然離乳」。18團體又提倡「埋身餵」，認為直接哺乳比泵
奶好，有助刺激造乳及有利嬰兒心肺功能發展。19惟現時香港的在職女性，要做
到「全母乳」、「自然離乳」及「埋身餵」前先要處理有薪產假、哺乳空間及工作
環境三大問題。 
 
根據香港現行法例，所有母親可享有十周的有薪產假。一項在二零零六年發表的
研究指出，受訪母親的母乳餵哺率在授乳的第二至第三個月開始下降。20而團體
推廣「全母乳」及「埋身餵」，指直接哺乳比泵奶好，有助刺激造乳及有利嬰兒
心肺功能發展。21 從Ｐ女士和Ｃ女士的經驗，亦明確反映工作環境及工作性
質，會直接影響她們的哺乳決定。不過，當三大問題未有改善前，加強「好媽媽」、
「母乳是最好」的論述，只會令社會出現「餵哺母乳的媽媽很偉大、願為孩子犧
牲」的意識形態，導致不哺乳或終止哺乳的女性，被認定為不願犧牲、自私的壞
媽媽，承受來自親戚、同事、朋友，以至醫護人員等四方八面加諸的壓力及剝削。 
 
結語 
餵哺母乳不是反女性主義，亦不是強化女性育養孩子的既有形象，只是在缺乏法
例保障和環境支援下，以「母乳是最好」的醫療論述推動哺乳，營造「好媽媽」
形象，甚至要求規管配方奶粉銷售等行動，會對女性，尤其是教育水平低及低收
入的婦女，造成被迫哺乳的現象，甚至為了哺乳而「犧性」工作、外出、社交及
自主決定等權利，規訓了女性的行為，服膺於父權文化下。 
                                                 
18 「 媽媽牌同盟」網站，http://mamamilkbaby.com/%E5%AE%97%E6%97%A8/ 
19 〈埋身餵哺 利 BB 心肺發展〉，「愛童行」專欄，《新報》，2015 年 4 月 17 日，Q13 
20 〈生育保障〉，愛嬰醫院香港協會」網站 
21 〈埋身餵哺 利 BB 心肺發展〉，「愛童行」專欄，《新報》，2015 年 4 月 17 日，Q13 
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倡導餵哺母乳運動應爭取在公及私領域均具備善待哺乳的環境和文化。愛嬰醫院
香港協會近期展開「愛嬰工作間」運動，游說本港企業提供合適的私人空間讓員
工在小休時間擠奶，滿足員工的需要，22嘗試在工作場域解放哺乳權。未來，相
關團體亦應該放棄醫療論述，強調女性自行選擇的權利，在友善的環境下，讓她
們可以自行決定育養子女的方式。最後，哺乳女性雖然正體驗獨特的經驗，但不
能異化女性的身體部位，必須承認哺乳中的乳房既是生殖器，亦是性器，哺乳女
性可以享有愉悅的權利、有展示及遮蔽身體的權利以及重奪身體的主權，這才是
最符合女性的餵哺母乳倡導運動。 
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月 
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附錄一：香港母乳餵哺率 
年份／餵哺率 
2000／51.3% 
2001／56.8% 
2002／60.2% 
2003／61.1% 
2004／61.8% 
2005／64.2% 
2006／64.2% 
2007／69.0% 
2008／73.9% 
2009／76.7% 
2010／79.2% 
2011／83.3% 
2012／85.8% 
2013／84.2% 
（資料來源：http://www.babyfriendly.org.hk/breastfeeding-in-hk/breastfeeding-trend/） 
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附錄二：餵哺母乳經驗訪問 
個案訪問 
基本問題 
1. 有沒有餵哺母乳？原因是甚麼? 
2. 何時停止餵哺母乳？原因是甚麼？ 
3. 在餵哺母乳時有沒有遇上困難？ 
4.   有否因終止餵哺母乳或未有施行全餵哺母乳而感內疚？有沒有人勸導你繼
續哺乳？ 
5. 曾否在公共空間餵哺母乳？  
6. 坐月過後重返職場，有否嘗試在公司「泵奶」？  
7. 請形容及總結你的哺乳經驗。 
 
個案一 
M女士（40多歲）：育有一子一女，大女於二零零零年出生，當時從事文職工作。 
M女士形容在懷大女時，已「流行」餵哺母乳，同一產房幾乎所有產婦也選擇哺
乳。「去產檢時已不停聽護士、醫生講，母乳是最好的。我當時已一心想要餵母
乳、順產生BB，做個好媽媽。」 
 
不過，M女士最終因未能順產而剖腹誕女，「麻醉藥一過，護士就抱過來叫我餵，
我自己都痛得半死，好辛苦，根本無力餵，就叫護士先抱走。」 
 
到M女士有力氣下床哺乳時，她形容遇上了人生最大的挫折，「根本沒有奶出，
而且痛到死，損晒都沒有奶。護士有教我搓乳房，又用熱毛巾敷，但入去間房餵
奶時，凍到像雪房一樣，又一直無奶出，好辛苦。」 
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M女士未能成功哺乳期間，護士一直給予安慰，但在她未能順利哺乳期間，會以
安士配方奶讓其女兒充饑。「護士不停說，一定會有奶，總會有初乳。我根本不
知道有沒有奶出，感覺不到有，擔心會餓死她，護士開一安士（配方）奶給她，
一安士得幾啖口水那麼多。我兩邊乳頭損晒，每次餵都好似用老虎鉗剪乳頭一樣
痛，根本就是折磨。」 
 
在M女士出院前，醫生為她檢查乳房受損情況，並著她決定是否會餵人奶。「我
住了五日醫院，出院前兩小時，醫院要我學習餵奶粉，可能擔心我個女出院後真
的無得食。我開了三安士奶粉餵她，見她不停吮，很快吃完，下巴更有個（奶樽）
印，證明她真的好餓。我餓了個女幾日！那一刻，我立即決定餵奶粉，別再跟我
說餵母乳很偉大那些話，我才不會上當。奶粉跟母乳其實差別不大，只是沒有了
媽媽跟BB的親密接觸。」 
 
到了生細仔時，M女士完全沒考慮過餵母乳，「很多人跟我說，第二個上奶會快
好多，我也不理會了。」雖然身邊有不少朋友哺乳，也沒影響她的決定。她又指，
認識一名「平胸」友人，哺乳很順利，乳房亦大了「幾個碼」，「她餵到五歲，可
能想維持身材吧。但她的丈夫受不了，認為她變態。」這名「平胸」友人其後跟
丈夫離婚。對於沒有哺乳，M女士表示不曾有內疚感，反問：「為甚麼要內疚呢？」  
 
個案二 
P女士（約三十歲）：育有一女，二零一三年出生，當時從事文職工作。 
P女士以母乳加配方奶粉方式餵哺女兒，「因為健康院、過來人及其他有關母嬰的
機構、書籍，都說母乳對BB健康有利，可以增強BB抵抗力。」 
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待女兒半歲大時，P女士停止了餵哺母乳。「一來自己奶量不是太多，而且要返工，
公司亦沒有提供空間泵奶，每天谷住十小時，直至回家才能泵，令奶量進一步減
少。有時如果未能準時收工，會谷到乳房很痛。由於每天要趕回家泵奶，所以收
工後必須謝絕一切社交活動，完全失去自由。坊間很多建議，都指BB吃母乳至
半歲已經足夠，於是當我BB半歲大時，我就順理成章地停餵了。」 
 
P女士表示，在哺乳時遇上很多困難，「剛開始時上不到奶，BB也沒有耐性試，
很沮喪。一星期後，情況好了點，但BB咬到我乳頭流血，好痛，痛到有時有點
抗拒，但又怕一停餵，奶又會停，於是唯有迫自己繼續。但可能自己沒有太堅持，
奶量持續很少。」 
 
在停止餵哺母乳後，亦有內疚感，「因為人人都說母乳對BB健康好，最好全母乳。
在生BB前，我也計劃全母乳，沒想到原來並不容易。眼見其他人能堅持全母乳，
而我由一開始就未試過，都會有點內疚。加上媽媽和其他親友，她們以往都是全
母乳，不理解為何我不能，不斷提供意見給我，更增加我的壓力。之後終止餵母
乳，人是輕鬆了，但有一段時間，也會覺得內疚，因為其實仍有奶出，但自己不
餵，好似有點對不起BB。但又擔心，如果一直餵下去，不知何時才能真正斷奶，
所以最終沒有再堅持。」 
 
在哺乳期間，P女士不想在公共空間餵哺母乳，故經常留在家中，「因為怕麻煩，
如真有需要，寧願早點回家餵。即使要外出，也盡量控制在餵兩餐奶之間的空檔。」
坐完月後上班，P女士亦沒有計劃在公司「泵奶」，「公司沒有泵奶房，而本組亦
沒有人曾經生育，因而亦沒有這方面的經驗。我為怕麻煩，最初亦打算谷住，待
回家後再泵。但上班第一天，才知道原來要谷住十小時，（上班八小時，來回車
程二小時），是十分痛苦的。臨近放工，胸谷到就爆， 亦出現漏奶，除了痛，亦
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擔心會出現尷尬情況。但因上司是男性，不好意思和他說，只能死忍。有女同事
建議我往洗手間泵，再雪入公司雪櫃，我試了一次，但因廁格又細又沒有設備，
過程十分不便，加上廁所衞生情況極不理想，泵後我又不敢保留那些奶，倒時又
覺得很浪費。所以試了一次後，我就選擇放棄，寧願忍一忍，儲奶回家泵。」 
 
雖然Ｐ女士的同事未曾生育，但她們愛跟P女士討論，「她們道聽途說的資料多
多，於是大部分女同事都會和我討論泵奶問題，並且提供意見。不過因為她們沒
有經驗，所提供的意見也只是皮毛，或八卦居多，沒有實質作用，反而增加我壓
力。例如有人叫我向公司要求借用會議室泵奶，但我覺得不好意思，同事就會不
斷問點解？有甚麼不好意思？」 
 
P女士總結哺乳經驗是「痛苦而快樂。」「餵及谷奶的過程，沒了自由的感覺，都
令人很痛苦。但過後回望，雖然相比很多媽媽，我不算做得好，也總算盡了自己
努力，就再沒有內疚。而餵奶時，和BB那種親密接觸，是令人很快樂的。」 
 
個案三 
C女士（約三十歲）：育有一子，於二零零一年出生，當時為全職主婦。 
C女士原本從事零售業，懷孕因有流產徵兆需要長時間卧床，她在懷孕二十六周
時辭職，決定當全職媽媽。「連續兩個月沒有返工，之後又經常請假睇醫生，上
司雖然無講，但我亦覺不好意思。而且臥床時我想了很多，好希望可以餵人奶，
因為醫生護士話母乳有益過奶粉，朋友的BB都是食人奶，好健康，一歲前無病
過。我懷孕時胎兒已經不穩，BB底子差，母乳對他會好一點。如果繼續返工，
無可能走去泵奶，難道叫個熟客等等我或等其他同事招呼？我份工主要靠佣金，
如果返工無可能做到（餵母乳）。」 
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Ｃ女士遂辭工安胎，並為日後餵哺母乳作好準備。但少了Ｃ女士的收入，她跟丈
夫為省錢，於是搬到老爺奶奶家。「最初我是決定全人奶，但老爺奶奶見兩、三
個鐘BB就要食奶，質疑我沒有足夠奶量，跑去買了奶粉，要補奶粉。」面對長
輩質疑，C女士感到委屈，在阻止他們用補奶粉時，雙方亦及生爭執。 
 
「他們不滿我跟BB經常在房間，但問題是兩、三個鐘就要餵奶，老爺成日在廳，
唯有入房餵，一餵又要半個鐘。」C女士表示，未曾在丈夫以外的人士面前哺乳，
即使回娘家，也不會在自己媽媽面前餵哺，亦不考慮用餵奶巾遮掩，原因是感到
尷尬及不自在。「不論他們會不會看到（乳房），但被人看著的感覺很差，有塊布
遮住但人人都知你在餵奶，都好古怪。等如我去廁開大開細，關門但外面有人，
都會很尷尬吧？食飯時如果有人眼定定望住都會食得不舒服吧？」 
 
C女士表示，「看到其他媽媽哺乳，我也會不自覺地看著，即使我明知不應該望，
但都會忍唔住望，所以我絕不會公開餵。生BB後，好少去街，有人約食飯，我
都會揀一些商場，會有獨立間隔的育嬰室，自己匿埋餵。」 
 
C女士本計劃哺乳兒子一歲滿，但由於經濟壓力及家人壓力，她在兒子八個月大
時重投職場，從事零售業，全面停止哺乳，「根本沒有時間泵奶，最怕會滲奶造
成尴尬，索性停止，當時很掙扎，明明下定決心要餵全母乳，但中途而廢，一方
面覺得對不起囝囝，另一方面又覺得已經好叻，至少餵到八個月。到囝囝轉食奶
粉加糊仔時，見他好適應，無特別問題，我反而懷疑之前為甚麼要這麼堅持全人
奶，傷了一家人的和氣。」她總結哺乳經驗， 雖然她跟兒子關係極為親密，但
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內心矛盾「老公有呷醋，話我經常攬住BB，連瞓覺也是BB在中間，令他感覺自
己不是丈夫而只是爸爸。老爺奶奶不滿孫仔不跟他們，同住一屋但湊孫機會不
大，這些都令我很自責。」 
 
 
 
 
 
 
